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ABSTRAK
Uan! alrlah sBr'trn' b€Mr ranB dtrc.imr daD digunrtan secdr trriun tb3Bd rld ! rll
m.nMrl,kan prors ttrnsalil ddrm memoruhikcbdrtrh nanlsir bcap. binnB ddij{r{ Us! bn.
meijrdialai Lojalftq bi$ jtrg ncnj.di sanm nBo ons sesama. Pe n Lrds v'i8 srdslr pcn.is i
trLahmenmbuhlatrkeinginaonstsirun(uktcmilikimssebmyakbanyrltnyadlird.k$dikilcffi
od u[Ll lnenp.olch uang dilaru[an dcn!.n c cLlw hokum sr]ih satunvr .ddah lcirhdan
dan 
'Hgcdrkan urng P!{. Pemalsuan u g rdrlrh ncmbd baftng yrnqmcnycrunai umg d.ne m.lsod akan nlngcda{3n dlh ury prln' renebur unluk m.idapatkro
!flnhrn." rdm md.wm hulum. Rark lndonsia Mcrup*rn salu_saruva lembaga vang beNcnang
mlul ;;n&r6kid dai d4eda*sn daiE ruprh s.tu mcncabu! n,
d-.t.1;,,r'dr". o_nLRtr a,nL rdon." u-b.o: |.ln6 dddr m. ^h
.l dllrir',TUad Ido'e 
"d'14.
,emo,:;kr 
'sd,r,noc' s"a " Ji|,nc.iI'\'tudpd 4aId brr$ e ;mJ u.l- h 
'r 
' loi( Bdnd Pr sU"n.nsd" I'r
,&hn peneliriin htrkum 
'ry'lil 
,r,/,sri, yrir! pciclirim b€rupa tudi nudi edPinl db itudi uid,ng-
mdms untuk nciemulzn toi-ron mcngoiai prors rerjadLnF dan be.ldtunya rhdplo efchifird
h. sluiya hukum didalm maysarar. Hasil pctcliriln ini mcn,pc.lihatk n (l) l'tdn Baik lidon.sii
d!l&n Lpaya prvg lf abtr upru tcncesrnm drldm p.mdlsuM ddg adalsi flensosialGdikan cin{in
kealim Mg rupi.4 dm meiinslatkm uBUr pons.hd ar.u Js.!.,rr F?,/,r.r dalm memburi uns
yog ars dd g setu nenbbgs shlem oalie d dahbbc unuk n *3ji Fndsm mg (2)
8dl lndon€h menjal:o kelsma dalam he'nuk mensikubetu!tr llnba€n ymg re*ait *pdi
kepolisio dm 6addi Km.dimi PenElsum Umg didalm *mitu d.n dhkui pmel &lm menegah
p,Tahun u.ng Sd mnjadi szlsi ahli drlsi pcuidangan PcmalsM Umg. (l) B.nk hldo(sia iEsih
menemukn kesulib &ld ncnldmkm ruldr prevdliftva k@ia kurmsnva p€ngebnd frav.mhr
&l nenentu*s ciri{iri kENlilt Ms rptun, Smp.ngnya mcndalark$ slsr dokmenrasi arau al.r
ceEr ms 6p. adan]€ Eeiidi, kldn iiu nnsmla hulufrm yoe dijadrhkm sehincigs ridik
n nimbul*m elekjea Unto( pelbaiko pemsgulmsm rindak Pidma Pcmlh@ Umg ke dels B'nr
ln!.L'csi3 p.n u melakulo, (a) berp.tu, .ki I dalen melakkm tugd d.n {c*cnmgnvr rerha&! modus
apapu! siaplp4 dnn jshi rb! lcmba8! mmpu ymg Gnibar dal.m olnakuu 6e. 6)
meningtdkm hdbungm kerrMa yang bailq sh cfisie4 rElili dln hdj h3ii baik keiasama dhgnn
*lah pihil ndional maqun inremsian.l, ddc) 8mt rndoncsid ddlm pdsrsmun tocs d.n
*rwelHFys l.bih dip.rlus d.n pdu adanya Pffidigna bm d lmdcrd huklrn f g dapar
diinpl.medsikd ol.h semur pihal ying lsldr ddm 
'nenatrsEulmsi 
tindal pidani p.h.huM @ng
BAB I
Sdcm nmum. u:de ncmiliki funesi sebagi pcrMtm Ldtrk pcduldd
barana densrn batrs, jusd brut ncnghinda&d perdaaanga densan mF
band. Uus berlingsi sebagai ahL uLr lme dapal ncmpcnnudan penukam.
Orag ymA alu mel.lokan p€nukm 1id!k perlu menulrkd dengm bame,
rrapi cukut dcnssLualan wC sebaeai ald nrkar. U s adalah suatu bdnd! yos
diperemakd oleh oime umum arrpun ndstankat p.ndL'dul duni! sebassi alal
peanbB utul mempcmudan prcses perlukaran sehingga dengm admya umg,
kesiaran tulid rncnuld ahejauh lcbih nudan ddr leramn
UhC juga dapar didefinisikm sebasai sesutu yeg te*edia dan sec@
unm ditenna sebasai alar pmbatdM bagi p.nb€lid bems-ba s dm jda
jM scria kekay@ berhusa laimya eia ulul penbay&in ulane. B€bcEPa ami
juga meryebulke tungsi ueg sebagd alat !€nmda pembaym-'] Kebemda
@g ncijadi llt€malif tra6aki yms lebih nldan ddipada banoi, yde l.bih
konpleks, tida! ensien, dD kude mcok digusta dalm shlen eko.omi
modem lisena menbutlhlre ordg yme meniliki k€insina yog sm! unluk
nelaloks pcnutre dd jusa kesulilan dald penent@ nilai
Kesulilsn hesulih penuksln denge ca6 b.nd dapal dial$i d€ns
pednltrd u g. Ude jusa berlungsi sbag.i sanh hitue, kdem uns dapal
: Diak*s m.ld,i l1m.vt[?edi',r! pldd he tubd 2] D*nbd 2009 puknl 19.00 ijb
l
dieun,kan unruk nendnjukan nilai bclbagai mxcm b!.!ns atau j'sa vang
dipcijualbclikan, mcnunjukkan be5aola kekavam, dan menghnuns besd
lecilnyapinjmd Udrejrya diF,l€i unluk tncntukm haea baang/ja\a (alal
pcDunjuk halBa). Sebagai alar sdr6 hnung. ude berperd unlut m'hpcrldcd
sclain ir!. uans b.rfiurgsi scbasli al.t penvimPan nilai h'/'7l) larcna
dapar digurake nnluk m.nsalihkd dava beli d ima\t sck&uske nrde
nendaons (eli\a seorang F.jual $ar ini nenenna sejumbn uss sebasaj
penbaydd atls baFng danjNa y e dijualnva- makaiadapai henvinrpM u rs
b6.bur 6tuk .liguaian ncnbeli bams dan jsa di masa mcndltlng' Selain
keliga hal di .las, ws juea ncmiliki nngsi lain tds disebur scbagai tungsi
turund. lunssi iurund itu mllra lain wg seb.eai alat penbavann. sebagai alat
pc'nbalaran uiang. ebag.i alal penimbun allu p.nindan kektta ('nodal) dd
alat utuk ffeningk.rl sratus sosial.l
U s adalair sesuatu tsg smeal petling ddm hehidupa nunusir'
Dalln scjanh pcradlbd nmusi4 u rs dan mcnainkd pemmnnt4 balk
sbaeai alar p€nbararan yang san di dllm sutu negu. naup@ sbagai simbol
nes@ yas ncnjadi .lal p€d@tu. a!a! dap.t iuga menjadi alat pengmm
perekonomid alau pmjajahs olch salu neera kepada neEea llinnva Uang
sebagai .lar pe.ggerak Pcrtmbund Perekononid t€lan nre.dapar kedudulm
u.ru! memdsalan renendr{ ddi sualu negm kepadi n.gm laimv4 ahu d i
sulu badd lohik urtuk nemamtM pcnsdhn!& atlu n€np€nsrdruni
pelaLw@ *€senang ddi orug pemrmgm lenentu'
r Dir]!*s mel,Lul *w avrop'd,4o
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
BcrdNdka urailn dln bab-bab diatas !€nolis dapar membenkan
kesinpulan scbaaai bcrikul :
L P€nn Bank Indonesia dalm Memrssuldgi rindak pida.a pendsum
Les adol mensosialhaik ciri,cin keastio ues rupian.
neningkrrkd Dsur D€ne.nm aliu yc rit! laaturcs d^tM
pembuian u s baru. mellkulan analha alau penstajim u&e patsu
d0 nembMt sisrem dalabae us palso.
2. Bc.tuk k€rjbma ral8 dilalsdakm olch Bdh lndonc,ja adatab
nelalake koordi@i densan kcpolisian dd Bldd Koordinai
Pembemtar@ Uos Palsu { BOTASUPAL ) bdik dlto ulay!
pelentif berupa dhkusi peel dehg& kepolisia. dd Bad
Koordimi Peob€fur]M UmC Palsu ( BOTASUPAL ) Mupu
dalm npaya represifdinds Banl Indonesia m€njadi s2lci a,lrli dalm
pmss pesidmgd Tindat Pidm Penalsw UdC.
3- Hmbabn-hebatan yss dncnui oteb Bdk tnd.rnesia adabn
kmgnya pene€hnu tuyaDiat lerhadap ciri{ii kedli ueg
rupiai, Cdpdgnya medapaikd alal-alat dwlikai dokM€n yhs
lidal tcrcgislr4i *bagai alat penals@ @8, da sdksi nukm yas
dijatubte l@pa.ra pels&u p€mals@ umg nngm seningg! tidat
oeninbul* efekjem.
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